



























































 　　 　問題を出す人はその分野から単語 1 つを決め，それをメモ用紙に書いて隠しておく。
（３）種類絞り































 　　 　一人にワークシート A を，もう一人にワークシート B を配布する。
（２）左上に書かれている施設の位置を相手に尋ねる
 　　 　学習者１：도서관은 어디에 있어요？
 　　 　学習者２：사거리에서 오른쪽으로 가세요．오른쪽에 영화관이 있어요．










　　（出典：『100 Communication Activities for Korean Language Teachers』p. 95）
（１）グループ分けをする（ペアー）
 　　 　一人にワークシート A をもう一人にワークシート B を配布する。
（２）学習者は自分が持っている絵の左側にある物を相手の学習者に尋ねる
 　　 　学習者１：가방은 어디에 있어요？













から「とお」までしかないが，韓国語は 1 から 99 まである。
　学習者は漢数字の場合，1 から 10 まで覚えれば日本語と同様に 10 以上の数字は組み合
わせで数字が言えるようになる。また，日本語と発音が似ていることもあって覚えやすい。
しかし，固有数詞の場合は 1 から 99 まである上に「20，30，40，50…」と十単位で異な










 　　 　教師が学習者にビンゴ用紙を 1 枚ずつ配る。
韓国語の授業活動
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（２）学習者に 1 から 25 までビンゴ用紙に自由に書かせる
 　　 　例） 3 22 8 15 11
17 9 21 1 24
25 12 6 20 7
13 23 2 4 18











　この活動は数字 1 ～ 25，26 ～ 50，51 ～ 75，76 ～ 100 と区切って練習することがで
きる。また，学習者が中心になってゲームをすることもできる。学習者の中から代表者を
選び数字を言わせてもよいし，参加する学習者が順番に数字を言ってもよい。ただし，こ


















 　　 　教師は物の値段が違う A チラシ，B チラシを学習者に配る。そのときチラシはお互
い見えないようにする。
（３）学習者は自分が持っているチラシにある物の値段を相手の学習者に尋ねる
 　　 　学習者 A：홈플러스는 돼지고기 100 그램에 얼마예요？
 　　 　学習者 B：680 원이에요．이마트는 돼지고기 100 그램에 얼마예요？







 　　 　教師：홈플러스는 수박 1 통에 얼마예요？
 　　 　学習者 A：5800 원이에요．
 　　 　教師：이마트는 얼마예요？
 　　 　学習者 B：6400 원이에요．
 　　 　教師：그럼， 어디가 어디보다 얼마 더 싸요？
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